





























































































































































来代表市场规模。当 L1≤ L≤ L2时，企业才选择从外部市场购买中间产品，验证了分工程度受市场范围限制这一
理论。
为考察市场规模和交易成本对企业中间产品购买比例的影响，本文将 s*分别对 L和市场交易费用 γ求偏













t - x purchaset ω - γω = 0
x
purchase
t = γω/(pt -ω)
∏ =PlαX1 - α - ∫0s pt x purchaset dt - ∫s1ηωxproducet dt -ωl



























0 , L< L1(L - L1)/(L2 - L1) , L1< L< L21 , L ≥ L2
L1 =ηxproducet /(1 -α) =[η/(1 -α)](λ2 /λ1)σ - 1(pt /ηω)σ[γω/(pt -ω)] L2 =(x purchaset + γ)/(1 -α)= γpt /[( )1 -α (pt -ω)]
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ley & Wei，2001），回归时如果不能有效地控制这些变量，极有可能影响计量结果的可靠性（Engel & Rogers，
1996；Xu，2002）。生产法则通过各地区的产业结构、生产效率及生产区域专业化程度，来反映地区间商品市场
的整合水平，使用这一方法的代表有Xu（2002）和白重恩等（2004）。相对价格法是近年来学者们度量市场整
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其中，下标 i=1，2，……，165表示城市代码为 1101~6540的 165个主要地级城市；j=1，2，……，162表示三分
位代码为 131—431的 162种行业类型；t=1998，1999，……，2007为样本期间。SDit表示 t时期 i城市的市场整合





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































口行为加以区分。本文将不存在中间品进口，即完全依赖于国内市场的企业设为 1，其余企业设为 0。表 8的
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跃，但发现 2004 年有一个突然的下降，并在 2005 年迅速恢复。在附图 2
中，本文进一步展示了具体分类产品每一年的产品数，并且发现 2004年总
产品种类的突然下降主要是由工业中间品在 2004年的产品种类下降造成
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Trade Cost, Market Integration and Production Specialization：
Evidence from Commodity Prices Micro-data
Li Jianan, Sun Puyang and Tang Aidi
The inter- regional trade cost of the domestic market is one determinant of enterprise production specialization,
which is also essential for economic performance. First, we establish a theoretical model that trade cost caused by do⁃
mestic market segmentation will lead to obstruction of the intermediate goods trade channel, which ultimately affects
the vertical specialization of enterprises. Then we propose the hypothesis that the increase of market integration associ⁃
ated with the decline of trade cost can effectively improve the production specialization. To measure the trade cost be⁃
tween different markets more accurately, we use retailing prices of 174 commodities in 165 Chinese major cities, in⁃
cluding both industrial and consumer goods, for the first time, to construct the index of market integration from the mi⁃
cro dimension of“commodity-city- time”, and combine the index with China's Industrial Enterprises Database. The
empirical results show that, firstly, market integration can effectively improve vertical specialization. By comparing
with different market segments, it is found that industrial market integration plays a more significant role in specializa⁃
tion, since the production processes are more dependent on the industrial market. Considering the heterogeneity of the
enterprises, the vertical specialization of foreign- funded enterprises is the most obvious, while the sensitivity of the
state-owned enterprises is low. The conclusions remain robust after considering the factors such as intermediate de⁃
mand, import and endogeneity. This paper documents a position correlation between market integration and production
specialization on the theoretical level.
Governance and New Towns：The City Construction Fever
Pursuing Short-term Growth and Its Consequences
Peng Chong and Lu Ming
The construction of China's new towns reflects a development mode that targets short- term growth. This paper
finds that the turnover of local government leaders is a trigger of new town construction in areas with an outflowing
population as well as in small- and medium-sized cities. Young local leaders are more radical in the construction of
new towns. The construction of new towns has been widely used to curb economic downturns, especially since 2008.
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